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JEFATURA DE INSTRUCCION
•
. Observación facultativa. De acperdo con lo pre
ceptuado en el artículo 165 del Reglamento de la
Escuela Naval Militar, se declara en observación fa
:iiltativa por un año, a partir de 23 de junio del
actual, fecha en que quedó extinguida la prórroga
de licencia por enfermo, concedida por Orden mi
nisterial de 5 de mayo de 1944 (D. O. número 105).
v.1 Aspirante de cuarto curso del Cuerpo General de
la. Armada D. Manuel De-rqui Martos.
Madrid, 7 de julio de 1944.
o
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Cursos de Ayudantes especialistas.-7---Corno resul
tado de los exámenes celebrados en las respectivas
Escuelas, son promovidos a Ayudantes ¡especialistas,
con antigüedad, a todos los efectos, de 20 de junio
del año en curso, los Aprendices que a continux:ión
se relacionan, los cuales, en virtud de lo dispuesto
en la Orden ministerial de 30 de diciembre de 1943
(D. O. núm. 1), continuarán durante seis meses co
mo de dotación .en las Escuelas, salvo los de Artille
- ía, que por el excelentísimo señor Comandante Ge
nerál de la Escuadra serán distribuidos entre los
destructores de la misma :
•
Maniobra.
José Galvín Santana.
José Dueñas Mota.
Pedro Luis Domínguez.
Federico Caro Aiívalo.
Mariano García Romeral.
Francisco Frau Costa.
Miguel Navarro Soriano.
:fosé Beguitistain Yrazusta.
Amalio Pérez Martínez.
Luis Martínez Gutiérrez..
Carlos Doyarbide Traviesas.
Jaime Tarrasa Valls.
Pablo Luis Fernández.
Eladio Gamero7 Sánchez.
Aureliano Rodríguez Arenas.
Antonio García Sánchez.
Juan Jiménez Jirós.
Antonio Maceda Pérez.
•
Bernardo Domínguez Estévez.
- Agustín del Rosario Montenegro.
•
•
Antonio Ruiz Guerrero.
Francisco Mari Guasch.
Miguel Blasco Montes.
Antonio Martínez García.
Manuel Muril García.
Luciano Esteban Férnández...
Mariano Díaz Arévalo.
José- García Andréu.
Adalberto _Martínez Huertas.
Artilleros.
Francisco Maturana Valverdaj.
José López Castejón.
Manuel Ruiz de Mier.
Antonio Cuadrado Rodríguez.
Rafael Rubín de Celis.
José Fernández Ugena.
Antonio Regueiro Allegue.
Franciscos Jiménez Collado.
Ciriaco González López.
•
Edmundo Ramírez Carnero.
Cándido A. Cur.rás Bustos.
Andrés Salas Lluch. •
Miguel Vidal Allúe.
Mariano Vinuesa Rubio.
júlio Suárez Reinoso.
Anastasio de Francisco Galván.
Manuel- Díaz Gallena.
Antonio Sánchez Magariño.
Sebastián Menacho Pérez.
José L. Losada Hucha.
Miguel Caeiro Veiga.
Antonio Noguera Bon.
Socorro Márquez Cuesta.
Manuel Durán Carrasco.
Pedro Ortiz Bosch.
Teodoro Chimeno Praga.
Mario Robla Roldáb.
José Peña Roldán.
Angel Noriega Vich.
Jesús González Pereira.
José Moyano Rosales.
Siro Nieto Viejo.
Pedro Nadal Lluch.
Tomás Sánchez Fuentes.
José Arias Veiga.
Torpedistas.
Francisco Portillo González.
Lorenzo Llull Nadal.
Joaquín García Celdr.án.
José Sánchez Moraleda.
Antonio Martínez Hernández.
Bernardino de la Guerra Nevares,
Bernardo Regueira Suárez.
Florentino Díez Díez.
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Luis Ferreiros Sayáns.
José López 'Puentes.
Máxinió Conesa Saura.
Electric-istas.
Antonio Socolí Otón.
Victoriano Díaz Rodríguez.
Pedro Evangelista Moreno.
Alejandro Vicente Muñoz.
Francisco Ortiz Doffiénech.
Manuel Bey Núñez.
Francisco Tomás Sanz Arancón.
Juan Carrillo Fernández.
Angel Casado Arriba.
Ramón Mariño Maceiras.
Francisco Báñón Núñez.
Angel Díez Calderón.
Wenceslao Muñiz Cadenas.
.Radiotclegrafistas.
Francisco Martínez Martínez.
Antonio Vidal Vilasón.
José Marín Villanueva.
Jaime Carrera Ro'mán.
José Luis Gago Crespo.
Alejandro Romero Muro.
José- María Vidal Palazuelos Sáiz.
Antonio Díaz Barriopedro.
Francisco Márquez Vizcaíno.
Angel Benito Sáéz.
-
José Huget Ruiz.
Faustino Morales Tozar.
Miguel Rodríguez Burgos.
Antonio Gálvez Montero.
Arturo Ortega Manteola.
Fernando Areal Serrano. •
Carlos Pardo Martínez.
Eleuterio Espiga González.
Andrés de Toro Rubio.
jesús Jiménez Martínez.
Mecánicos.
Antonio Garberi Marcos.
Manuel Montero Romero.
Crisanto Carralero Navarro.
Pedro Romero Torres. ,
Joaquín Gambero Durán.
Arturo Revilla Ordóñez.
Miguel Oliver Villalonga.
Luis García Carretero.
Manuel Touriño Fernández.
Angel P. Dueñas Gutiérrez.
Andrés Feal Seijas.
Perfecto Fernández Molina.
Elías Carrasco Herrero.
Rafael Muriel Cuenca.
r
•
José Blaya Pérez.
•
Rafael Pérez Svrano.
Ramón Tejera Vela.
Francisco Seoane Guerrero.
José Lormán Martínez.
iltri_que Castaño López-.
Antonio Guerrero Corrales.
Manuel- Rodríguez Cabañas.
Manuel Amate Ferrer.
Florencio Gardalegui Tuyo.
Manuel Sánchez • Filgueira.
Manuel Meizoso. ela.
Manuel Muñoz Jiménez.
Prudencio Diego Pérez.
Alfredo Jiménez Rubio.
José Rodríguez Bravo:
Celestino Martín Martín.
José Alonso Vía.
Victoriano Calleja Santamaría.
Sergio Cano Fernández.
José Jiménez Murcia.
Manuel González Rodríguez.
José Sánchez Foncubierta.
Luis Fraga Cortés. -
Bartolomé Hernández Mula.
Angel Lozano Guaita.
Francisco Suárez Ayuso.
Alfonso • Pérez Sobrán.-
Pedro Gabán Guevara.
Tulio Iglesias Díaz.
Jesús García Riaño.L
Federico Cerezal Flores.
Martín López Mondrego.
Francisco Mahia Sánchez.
Anualusenses.
Eduardo_ González de Linare.g.
Manuel Cárceles -Fernández.
Sérvando Ubiaga Rivera.
Antonio Alvarez Sánchez.
José L. Vegas Hernández.
Luis F. Jorcano Madriguera.
Juan J. García Gutiérrez.
Francisco Cayola Rodríguez.
Gregorio Martínez Molina.•
Cesáreo Bahainonde González.
Jacinto Roldán Rubio.
Eladio Pernas Pereira.
José María González Pérez.
Francisco 1/4Montero Venegas.
Enrique P. López Paseiro.
Daniel Martínez Morán.
Alfredo Dueñas García.
Juan M. Garrido Morate.
Aquilino Castelo Sánchez.
Francisco Tamames Sanabria.
Antonio Bergafia Guntin.
•
N
N,
■11
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Sanitarios.
Amós Aparicio Sáiz.
Andrés P. Pérez González.
Manuel Víctor Lázaro.
José María Castillo Pardo.
Antonio Fernández Gil.-
Madrid, '7 de julio de 1944.-
, 'MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marineras especialistas.—Como resultado de las
propuestas formuladas, son promovidos a Marine
ros especialistas, con antigüedad, a todos los • efec
tos, de 20 de junio del Corriente año, los Ayudantes
especialistas que a continuación se relacionan:
Maniobra.
Antonio Estepa Alonso.
Manuel Souzo González
Andrés Gabaldón Ballesteros.
Teodoro Dueñas .Amirburu.
José Alvarez Gutiérrez.
Angll Pérez Conde.
Francisco -Barranco López.
José Castelón Pardo.
Francisco Serveto Urrea.
Francisco Linares Botella.
Francisco Gutiérrez Muriel.
José Díez Díez.
Constantino Soto Martínez.
_Enrique Alvarez García.
Francisco Márquez González.
Eduardo Joglar Ard-ura.
Gregorio Bara.ndiarán Tahalamas.
• José Hernández López.
Bartolomé de la Guardia Otevedo.
Luis Carro Pérez. ;
Moisés Fernández Fernández.
Alfredo Benavides Aragón.
Jesús Sanmillán Torres.
José Pita Cereto.
Miguel Vázquez Medinilla.
José L. Alonso Ortega.
Mantiel- Navarro López.
Eloy González Estévez.
Ricardo García García.
Vicente Martín Peinador.
Enrique Ciudad Andrés.
Alfonso Mínguez Sánchez.
Guillermo Colon:lar Blasco.
Torftedistas.
Mcichor Vidal Celdrán„
Luis Rivero Besada.
Juan Salas Sánchez.
José Pazos Rivas.
José Martínez Peña.
Matías Peña Hernández.
José M. León, Carreras.
Joáé Gómez Sánchez.
Pablo Casanovas Sust.
Fernando Perals` Sola.
José Busquet Serra.
Electricistas.
Carmelo Malpartida Barrena.
Juan Serrano Alfonso.
Jesús Ruiz c.lc Gauna Herbina.
Antonio Cánovas Juan.
Victoriano Area Blanco.
Mariano Martínez Cañada.
Fulgencio San Isidoro Rós.
-
Juan Zamora López.
Antonio Buján Fernández.
Anselmo Pardo _Arroyo.
Manuel Blanco Sanmartín.
Manuel González Cacheiro.
T'osé R. Barros Sueiro.
Juan Escudier Lamas.
Radiotclegrat iss-tas.
Federico Simón García.
Ildefonso Santirso Peloteche.
Juan j. Martínez Lisso.
Antonio Bermúdez Villalustre.
Contado Moya Urbán.
Nicolás Marín Amate.
Tomás, Mendirichaga Frías.
José de Jeídar .Navarro.
Rodrigo Márquez Mula.
7AgaPito Campaño Ferro.
Antonio Ouilis Apari0o.
Sebastián Martín Martínez.
Lorenzo O Zapata Armijo.
Francisco Pérez Caparrós.
José Acosta Pérez.
Antonio .Calvo Alba.
Francisco González Fernández.
'Carmelo 'Pec¡ña Fraga.
-Joaquín Castillo Suárez.
José Lorenzo Ojeda.
Ferímndo Valverde Espín.
Pablo Núñez-Polo Carrascosa.
Tomás Guillén' Escámez.
'luan Casámayqr Condearana.
.Gonzalo Ayerbe León.
Aurelio Gómez Sánchez.
Ricardo • García Olmo.
Juan Queiruga Diz.
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, Mecánicos.
Tesifonte Verde Sardina.
Manuel EsPuch.
Manuel Anido Deus. .
. Florencio -PolvoroSá- Molledo.
Prancisco López Collantes.
Luis Recio Canosa.
Ramón Martínez Cera.
Juan Rodríguez Merlán.
Antonio Martínez Alvarez.
Pedro Nogueras Campillo..
Agapito Montero. 'Olmos.
Jaime Domínguez.Alvarez.
'Francisco Martín-Gómez.
Jesús .Cordero Peña:
José Segade Noya.
'Francisco Lirón Montiel.
José A. Quintero López.
Éloy..Hernández' Esteban.
Eduardo Calvo Fernández.
Mario .Gómez Caballero.
Alberto Rodríguez' RoiT4n.
-Martín García Guijarro.
Bernardo E. Riesco García de la
Ramón Olaecheá Morales.
Daniel •Filgueiras López.
José Odie Iglesias.
.fosé_ M. González de la Higuera Lara.
Jaime -del Corte .Cayón.
Angel Herrero Velasco.
Jaime_ Moliner Miralles.-
"Juán Pérez Campoy.
Alf nso•García Vera.
José Meseguer Pérez.
Manuel Samper Boronat.
Manuel López ,Díaz Robles.
Paulino Arnáiz Gil.
FranciSizo Medina Herrero.
•tian Díaz García.
Ramón Vila Pena.
Fernando Vega García.
Jesús Cang'a Franco.
.ruan A. Palomino Vaca.
Fernando Casabuena Villar.
Manuel Raposo Ayerbe.
José Fernández González..
Camilo Trojo Flores.'
José Nláximo Izquierdo Murillo.
jesús López Cartagena.
•os•é Sánchez Valenzuela.
Rafael Tito Galiano.
Santiago Carreras Vicente.
Milano Pérnández Méndez..
Aurelio Serrano .Gómez.
jerónimo Saura Sánchez, •
Andrés Rivera Vázquez-7
Enrique Santos .Ayala.
Francisco Pérez Miguel.
-
Ricardo Vela Güez.-
José -de la Prida Carranza.
Miguel Fernández Lamelas.
Enrique Aristo junquel.
•
•
.•
4.
Franciszo Valera de' la Iglesia.
José Herrero Villapadierna.
-.Benito González Capilla.
- César 'Adolfo Menéndez Guarros.
Ovidio García Gómez.
Luis González Martínez.
Antonio Fontenla Caridad.
Salvador godoy iLorente-. -
O Teodoro Rioja Rivera.
Módesto J. Pinzas Lorenzo.
Angel Mercadal Cano.
Antonio ,Jover Zamora.
Nemesio -Vega García.
Luis Marcos .Rivas.
Sanitarios.
José Rivas Lara.
José Amengual Roca.
Eusebio López Fuentes-.
Dámaso Chicharro López.
Antonio Núñez Vaca.
Estanislao Santamaría García.
- Madrid, 7 de julio de 1944.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
•
.
•
MORENO
,.-Iscen.\-os.—Como consecuencia del curso efectua
do/ en la -Escuela de Mecánicos, con arreglo a lo
dispuesto en el iSárrafo segundo de la Orden minis
terial de 16 ,de abril de 1941 (D. O. número 91),
se declaran aptos para el ascenso a los Mecánicos
segundos que a continuación se relacionan :
D. jos'é Cernadas López.
D. Manuel García Bahamonde.
D. José laria Pérez Casanovas.
I). Julio Barros Pereira. •
D. Antonio Urbano Martínez Lorenzo,
D. José Ramón Carhallo Gallego.
D. Constantino García Mailíne-z. •
D. Bienvenido Manrubia Ruiz.
D. Artur() /Mero Doval.
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D. Andrés Serantes Áneiros.
D. Francisco Regueiro Martínez.
D. Carlos Iglesias Rodríguez.
ik Madrid, 7 de %julio de 1944.
Excinos.
Sres.
•
IORENO
Buzos. Como consecuencia del reconocimiento
médico a que ha sido sometido en la Escuela de Bu
zos
•
el Buzo segundo de la Armada D. Miguel Pé
rez Gallego queda clasificado como Buzo de Arsenal.
Madrid; 7 de julio de 1944. ,
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamentos.—Modificación transitoria al Regla
mento Orgánico del Personal de Tropa v Clases
Infantería de Marina.—Pa(lecido error en la publi
cación de la Orden ministerial de fecha 5 de junio
actual (D, O. núm. 131), se dispone que el aparta
do-b) del artículo 1.° de la misma quede modificado
en la forma siguiente:
b) Tanto los Soldados voluntarios. como los for
zosos recibirán en los Batallones de Instrucción 'a
preparación inicial en lo relativo a la instrucción
militar, moral y marinera, durante un período no su
perior a cuatro meses.
Madrid, 6 de julio de 1944-
El
MORENO
SERVICIO DE_ PERSONAL
Destinos.—Por estar cumplido de las condiciones
de .embárco reglamentarias para el ascenso, sé dis
pone que el Capitán de Fragata D. Migue-1 Angel
García Agulló cese de Comandante del destructor
Alcalá Galiano, una vez que sea relevado, y pase
destinado de Segundo Jefe del Estado Mayor del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de julio de 1944.
MORENO
•
Exemos. Sres. Cjapitán y Comahdante Generales de
los DepartanAtos Marítimos de Cartagena y Cá
diz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Comandante del destructor
Alcalá Galiano al Capitán de Fragata (S) don jusé
Ramírez Martínez, que cesa- de Segundo Jefe cle la
Estación Naval de Mahón t de Jefe de las Defen
sas Submarinas de la misma.
Este- destino se confiere con carácter forzoso.
i\ilad1id*,.6 de julio de 1944.
MORENO.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe dl
• Servicio de Personal ,v Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
Se nombra Segundo Comandante de Marina
de Cádiz ál Capitán de Fragata de la Escala Com
plementaria D. José F. Palomino Blázquez, que ce
sará de Segundo Jefe del Estado Mayor del D'epar
tamento. Marítimo de Cádiz, uria vez que sea rele
vada.
Este destino se confiere con carácter forzoso
Madrid, 6 de julio de 1944. .
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
•
Por estar cumplido de las condiciones regla
mentarias de embarco- para el ascenso, se dispone
que el Capitán de Corbeta D. Miguel A. Liarlo Pa
checo cese en el mando del destructor Teruel, una
vez que sea relevado, y pase destinado de Segundo
Jefe de la Estación Naval de Mahón y Jefe de las
Defensas Submarinas de la misma.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de julio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General-de la Base Naval
de Baleares.
Se nombra Comandante del destructor Teruel.
•
al Capitán de Corbeta D. Juan L. Mas García, que
cesa de Segundo Comandante del destructor Gravilla.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid,- 1 1; 17 ce julio ce 1944.
MORENO.
Excmos. Sres. Capitán General 'del .Departamentó
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Tefe del
Servicio dé Personal y Comandante General de la
Base Naval de Baleares.
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DtIstinos.—Se dispone que el Primer Oficial, asi
milado a Teniente de Navío, procedeáte del disuel
tu Cuerpo de Servicios Marítimos, D. José de Benito
Domínguez cese en la Comandancia Militar de Ma
rina de Huelva y pase destinado a la de Vigo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid. 7 de julio de 1944..
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General del Departamento Marítimo' de Cádiz y
Vicealmirante Jefe del Servició de Personal.
Se dispone que el personal que a continuación
-se relaciona cese en los destinos que al frente de
cada uno se texpresan y pase a los que se indican,
con carácter forzoso :
Electricista primero D. Fernando Ferro Freire.—
De la Estación Naval de La Grafía, al minador Vul-4,
cano.
Electricista -primero D. Manuel Alvarez García.--
Del minador 17ulcano, a la Estación Naval de La
Grana.
Madrid, 7 de julio de-1944.
•
MORENO
Excmos. .Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo' y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que los Auxiliares Segundos del
C.A. S. T. A. don Pedro Hidalgo García (Ajusta
dor) y D. Antonio Chamorro Carbal (Herrero) ce
sen en el Arsenal de La Carraca y embarquen, con
carácter forzoso, en el bilque-escuela Juan Sebastián
de Elcano.
Madrid, 7 de julio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal. ,
Se dispone que el personal que se reseña a
continuación cese en lo destinos que se señalan y
rase a continuar sus servicios,- con carácter forzosa,
a los que se indican:
PAgina 873.
luxilia.r segundo del C. A. S. T. A. (Carpintero)
don Cristóbal Reyes 1;rea.--Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Ramo de Ingenieros del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. provisional
(Carpintero) I), Benito Cal Carballo.---Del Ramo de
,
Ingenieros del Arsenal de-El Ferro' del Caudillo, al
buque-escuela Juan Sebastián de rlcdno.
Madrid, 7 de julio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Gener.al del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz.
Residencia. Se autoriza al Mecánico primero don
José Gómez Montes, en situación de "disponible for
zoso" en el Departamento Marítimo de Cartagena,
Para fijar su residencia en San Fernando (Cádiz) sin
cesar en dicha situación.
Madrid, 7 de julio de 1944.
MORENO
Excmos. Seres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz y Almirante Je
fe del Servicio de Personal.
REQUISITORIAS
Barroso Pavón, (Manuel), hijo de y de Re
medios, natural de San Fernando, provincia de Cá
diz, nacido el 3 de agosto de 1921, estado soltero,
Soldado perteneciente al Tercio del- Sur de Infante
ría de Marina, domiciliado últimamente en San Fer
nando, calle Laura, número 5, procesado en la cau
sa número 188 de 1943 por el delito- de deserción,
Comparecerá en el plazo de' quince días, contados
desde la publicación de la presente en el DIARIO OFI
CIAL DE MARINA y Boletín Oficial de la Provincia.,
ante el Teniente de Infantería de Marina, juez ins
tructor, D. Ignacio Abréu Fernández, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde si no lo verifica
dentro del plazo fijado. Caso de ser habido, deberá
darse cuenta, ppr el medio más rápido posible, al
excelentísimo señor • Comandante General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
San Fernando, a 17 de mayo de 1944. El Juez
instructor, Ignacio Abri'n Fernández.
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Don j¿sé Morales Moret, Capitán de Infantería de
Marina: juez instructor de la causa número 463de 1941, que se instruye, contra- el iNIarinero de
la Armada José María Soler Virgili, por el su
puesto delito de adhesión a la •rebelión,
Por la pre-senIe cito. llamo y empslázo al Marine
ro JoSé María Soler Virgili, natural de Barcelona,
con residencia en Badalona (Barcelona), calle de San
Pablo, número 94, bajo, de estado civil _soltero,
veintiocho arios de edad, siendo sus señas: estatura
regular, pelo castaño, cejas al pelo, ojos castafio,nariz algo grande, boca regular, orejas pequefia:, :
_para que en el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de la presente kequisitDria,
comparezca en este Juzgado, sito en el Cuartel del
Tercio de Infantería de Marina de Levante, en Car
tagena, a mi disposición ; bajos apercibimiento que,de no efectuarlo, será declarado en rebeldía.
Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
Autoridades y Agentes de la « misma para que ¡-)ro
cedan a la busca y captura del expresado ind vcluo
y, caso de que sea habido, lo pongan a mi dis'iy.-si
ción.
Cartagena, 23 de junio de 1944.—E1 Capitán, Juez
instructor, José Morales iloret.
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación Benéfica para Huérfanos de
los Cuerpos Patentados de la Armada.
Cóncurso. Se abre concurso, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 25 de agosto de 1939; a fia
de proveer dos plazas de Iiispectores-Instructores en.
el Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora del
Cartnen para Huérfanos de los Cuerpos Patentados
de la Armada.
En la Secretaríá de la Asociación, sita en el Mi
nisterio de Marina, se admitirán, dentro de los trein
ta días, conta.dos a partir de la fecha en que se pu
blique este concurso en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, las solicitudes dirigidas al Ex
celentísimo señor Vicealmirante Presidente de dicha
Asociación, debiendo acompañarlas de cuantos títu
los, certificados, informes y otros antecedentes mo
rales que puedan servir como nota de mérito para
los solicitantes.
Tendrán la condición de ostentar, cuando menos,
el título de Maestro nacional o Bachiller universita
,rio, y habrán de ser solteros o viudos, pues es con
dición precisa que el elegido deberá vivir precisa
Mente en. el Colegio.
•
Número 1:1(1.
La edad de« los cbncursantes estará cbmprendida
entre los veinticinco y los cuarenta años, y el elegido-- sufrirá un reconocimientó médico, del cual dependerá l ingreso provisional,: que no será efecti
vo hasta los doce meses de éjercer el cargo si, a juicio de la junta Facultativa del' Colegio, ha demostrado aptitudes. para el mismo y sin derecho a másindemnización que el sueldo correspondiente al tiem
po que haya per'manecido en él.
Al• Insp'ector-Instructor se le facilitará alimenta
ción, habitación, mobiliario, ropas de cama y lavadode la personal, con sueldo anual de tres mil quinientas
pesetas (3.500) percibido por dozavas partes..Las obligaciones, -deberes y dererchos del InspectorInstructor estarán a disposición dé los interesados
en la Secretaría de la Asóciación.
Madrid, 6 de julio de 1944.—E1 Vicealmirante
Presidente, Manuel Ruiz de Atauri.
.3
ANUNCIOS PARTICULARES
Ministerio de Marina,.
SERVICIOS DE INTENDENCIA. ADQUISICIONES.
Para general conocimiento sé hace público que eldía 26 de julio, a las once horas de su mañana y
ante la Junta Reglamentaria designada al efecto, se
celebrará en- la Sala de Juntas de este Ministerio una
"pública concurrencia" para adquirir 2.876 covs,
4.736 fundas y 5.863- sobrefundas, con destino a las
necesidades de la Marina.
Las proposiciones se, admitirán ante la expresada
Junta 'el día de la celebración de la. "pública con
currencia", durante media hora, y podrán presen
tarse también hasta el día 20 del actual en la Je
fatura .de los Servicios de Intendencia' de la Arma
da, en Barcelona (Vía Layetana, 4).
•
Los pliegos de condiciones y el modelo de propo
sición se encontrarán de manifiesto todos los días
laborables, a:partir de 4a publicación de este anun
cio; de diez a una de la mañana, en la Sala de Vi
sitas de este Ministerio, y en Barcelona, en la ex
presada Jefatura de los Servicios de Intendencia de -
aquella plaza.
El pago de los anuncios de este concurso será de
cuenta del adjudicatario».
Madrid, ocho de julio de mil novecientos cuaren
ta y cuatro.—E1 Jefe del Negociado Central de Ad
quisiciones, Pedro García de Leániz.
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